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 چكیده
 
. امروزه با باشدميدوستدار سالمند  هایمحیط، ايجاد الملليبیندر سطح  گذارانسیاستاصلي  هایچالشيكي از  :و هدف زمینه
 افراد سالمند از تمامي شرايط محیطي، لزوم توجه به تأثیرپذيری تغییر هرم جمعیتي ايران به سمت سالمندی و افزايش شهرنشیني،
ی هاشاخصارزيابي  باهدفبنابراين مطالعه حاضر  ؛شودراحتي، امنیت و آرامش آنان بیش از همیشه احساس مي یکنندهمینتأمباني 
 1396شهر دوستدار سالمند در شهر قزوين در سال 
 .گرفت انجام
شهری مرتبط با مسائل شهر و  نفر از مديران 20سال و بالاتر و  21 سالمند 220تحلیلي،  -در اين مطالعه توصیفي :هاروشمواد و 
ارد انتخاب و و دسترس در گیرینمونهتصادفي و مديران با  ایخوشه گیرینمونهشهرنشیني مشارکت داشتند. سالمندان با روش 
د. ش آوریجمعشهر دوستدار سالمند استاندارد بهداشت جهاني ی شناختي و پرسشنامهجمعیت  لیستچکبا  هادادهمطالعه شدند. 
ر قرا وتحلیلتجزيهمورد  )اینمونه تک مون تياستنباطي (آزتوصیفي و  هایآزمونو با  16نسخه   SSPS افزارنرمبا استفاده از  هاهداد
 .در نظر گرفته شد  2/02و سطح معني داری گرفت
سالمندان،  ازنظر سال بود. 20/40 ±0/3 مديران و سال 41/09 ± 1/40 سالمندانبر اساس نتايج مطالعه حاضر، میانگین سن  :هايافته
 ازنظر وتفريحي -عمومي، فضاهای باز شهری، ايمني و سهولت تردد و فرهنگي یهامكانو  هاساختمانشاخص  0میانگین نمرات 
تفريحي بیشتر -عمومي، فضاهای باز شهری، احترام اجتماعي و فرهنگي یهامكانو  هاساختمانشاخص  0میانگین نمرات مديران، 
نتايج  نيبر اعلاوه  .باشنداز نظر مديران در وضعیت نامطلوب مي هاو ساير شاخص  برندبوده و در وضعیت استاندارد به سر مي 0/0از 
عمومي، ايمني و سهولت تردد و احترام اجتماعي تفاوت بین  یهامكانو  هاساختمانفضاهای باز شهری،  یهاشاخصنشان داد در 
 .باشديم رداينمديران و سالمندان مع
بنابر اين میتوان گفت که پژوهشگران و طراحان شهری بايد برای برنامه ريزی مشارکت اجتماعي، تكريم سالمندان و  گیری:یجهنت
مشمولیت اجتماعي، مشارکت شهروندی و استخدام سالمندان، امكانات ارتباطات و خدمات سلامتي و عامل حمل و نقل در شهر 
 هایمگانموده و  هاشاخصمديران شهری بايستي توجه بیشتری به اين  وارت بیشتری را مصروف داشته قزوين برنامه ريزی و نظ
 بردارند. هاآنموثرتری جهت افزايش کیفیت و سطح 
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Abstract 
Introduction: One of the main challenges for policymakers at the international level is the creation 
of an environmentally ageing-friendly. Nowadays with increasing urbanization, changing the 
demographic pyramid of iran toward aging and the influens of elderly persons from all 
environmental conditions, the necessity of attention to the issues and foundations of comfort, 
security and tranquillity of this age group, feels more than ever. Therefore the present study aimed 
to assess the indices of age-friendly city in the city of qazvin. 
Methods: In this descriptive-analytic study, 200 elderly people aged 60 years and older and 40 
urban managers involved in urban and urban affairs participated. The elders were selected by Cluster 
Random Sampling method and managers were selected by convenience sampling and entered the study. 
Data gathering tools were demographic checklist and age-friendly city questionnaire. Data analysis 
was performed using SPSS 16 software, using descriptive tests and tow-sample t-test. 
Results: Based on the results of this study, the mean age of the elderly was 68.32 ± 6.48 years and 
the managers were 40.28 ± 94.5 years. Average marks of 4 indcaors of buildings and public places, 
open spaces of the city, safety and ease of travel, and cultural-recreational are more than 2.5 and 
these indicators are elderly in standard status, but for the elderly, 4 other indicators are not in the 
standard state. Average marks of 4 indicators of buildings and public places, open spaces of the 
city, social and cultural resilience are more than 2.5 and these four indicators are considered by 
the managers in the standard situation. But in terms of managers, 4 other indicators are not in the 
standard state. In addition, the results showed that in urban open spaces, buildings and public 
places, safety and ease of traffic and social respect, there is a significant difference between the 
two groups. 
Conclusion: The results of this study showed that Qazvin city from the viewpoint of the elderly in 
the indicators of buildings and public places, open spaces of the city, safety and ease of travel and 
cultural-recreational and from the viewpoint of managers in the indicators of buildings and public 
places, urban open spaces Social, cultural and recreational respect is In the standard state, although 
it is far from the ideal level. Therefore, urban managers should pay more attention to these 
indicators and take more effective steps to increase their quality and level. 
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